


































































れるようになるが，プログラムに唱歌科が導入されたのは 1894 年のことである。実際には 1888 年のプ
 





dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca）によって掌握され，またその学習内容についても示されてい
る。日本の学習指導要領にあたる「プログラム」及び「指針」（Indicazioni）は日本とは異なり，30 年ほ
ど変更されないこともあれば，3 年あまりで新しく改訂されることもある。近年では 2012 年に指針の改
訂が行われている。この指針は「幼児学校及び第 1課程のカリキュラムについての国の指針」（Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione）という名称がついており，小
学校入学前の幼児学校から，第 1課程修了までのカリキュラムが示されている。第 1課程とは，小学校
5 年間と中学校 3 年間を合わせた 8 年間のことであり，このあとの上級学校のことを第 2課程と呼ぶ。
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第 1節 本研究の成果 


























































































































































第 5 章 EU 連合加盟期の音楽教育―音楽専門の教育機関との並存― 
 第 5 章では，EU 連合加盟期の音楽教育について，時代的背景や教育制度を踏まえ，音楽教育の目的
と役割について明らかにした。 
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